














































































































































































































































































































































書房新社 講談社 光文社 ダイヤモンド社 筑摩書房 東京創元社 東洋経済新報社 日本評論社







































































































































































































































































宿区市谷本村町15」とある。左下には「ⓒ Bijutsu Shuppan-sha 1960」とある。巻頭の石川一□（□
は「則」か）と署名のある文章の日附は「昭和三十五年九月」となっている。初出の『日本の彫刻』
Ⅵ〈鎌倉時代〉については、「天燈鬼、龍燈鬼―奈良・興福寺―」として、「井伏鱒二著作調査ノ
ート（その一）」（本誌、第14号、2003年２月10日、15頁）に掲出した。
